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The	  Impact	  of	  Interna/onal	  Admissions	  at	  the	  University	  of	  Illinois:	  	  
How	  the	  increasing	  popula/on	  of	  interna/onal	  students	  is	  aﬀec/ng	  U.S.	  applicants	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Subjects:	  
•  Gender:	  4	  Males,	  4	  Females	  
•  Ci8zenship:	  1	  Interna8onal,	  7	  U.S.	  
•  Ages:	  18	  –	  24	  yrs	  
•  Grade	  Level:	  6	  Undergraduate,	  2	  
Graduate	  
Race:	  4	  Minori8es,	  1	  White,	  1	  Not	  
Speciﬁed	  
Ques8onnaire	  
•  U	  of	  I	  admission	  trends	  
•  Reason	  for	  admission	  
•  Current	  impact	  of	  admission	  
•  Projected	  admission	  trend	  
•  Impact	  of	  con8nuing	  trend	  on	  new	  
applicants	  
•  Recommenda8ons	  for	  the	  University	  
•  As	  of	  January	  2009,	  The	  United	  States	  holds	  a	  larger	  share	  of	  the	  
interna8onal	  student	  market	  than	  any	  other	  country	  with	  a	  staggering	  20	  
percent.	  
•  The	  number	  of	  interna8onal	  students	  in	  U.S.	  colleges	  and	  universi8es	  
reached	  an	  all	  8me	  high	  in	  the	  2008-­‐2009	  school	  year.	  
•  More	  than	  20	  percent	  of	  the	  increase	  in	  admission	  of	  interna8onal	  
students	  to	  U.S.	  higher	  educa8on	  ins8tu8ons	  can	  be	  aYributed	  to	  just	  
four	  countries.	  
•  The	  University	  of	  Illinois	  ranks	  in	  the	  top	  ﬁve	  among	  all	  higher	  educa8on	  
ins8tu8ons	  in	  the	  na8on	  for	  its	  interna8onal	  popula8on.	  
•  The	  University	  of	  Illinois	  has	  the	  largest	  interna8onal	  popula8on	  among	  
public	  secondary	  ins8tu8ons	  in	  the	  na8on.	  
Figure	  1.	  Interna8onal	  Student	  and	  U.S.	  Higher	  Educa8on	  
Enrollment,	  2000-­‐2009	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Figure	  2.	  Top	  10	  Places	  of	  Origin	  of	  Interna8onal	  Students,	  
2008-­‐09	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Table	  1.	  Top	  10	  Ins8tu8ons	  Hos8ng	  Interna8onal	  Students,	  2008-­‐09	  
Rank	   Ins/tu/on	   Total	  Int'l	   Total	  Enrollment	  
1	   University	  of	  S.	  California	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,482	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33,747	  	  
2	   New	  York	  University	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,761	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50,917	  	  
3	   Columbia	  University	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,685	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25,414	  	  
4	   University	  of	  Illinois	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,570	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41,495	  	  
5	   Purdue	  University	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,136	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40,090	  	  
6	   University	  of	  Michigan	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,790	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41,028	  	  
7	   University	  of	  Texas	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,703	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50,006	  	  
8	   University	  of	  California	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,590	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38,263	  	  
9	   Boston	  University	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,037	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31,776	  	  
10	   Michigan	  State	  University	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,757	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46,648	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Gauging	  the	  University	  and	  Recommenda8ons	  
•  Current	  balance	  is	  good	  
•  No	  ideas	  
•  Cap	  interna8onal	  admission	  
•  More	  mul8cultural	  events	  
•  Equal	  admission	  
•  Admission	  based	  solely	  on	  merit	  
•  Encourage	  interna8onal	  students	  to	  stay	  in	  U.S.	  aeer	  school	  
Impact	  if	  Current	  Trend	  Con8nues	  
•  More	  compe88ve	  admission	  
•  Increased	  diversity	  
•  Beneﬁts	  for	  interna8onal	  
students’	  na8ve	  country	  
•  Enhanced	  cultural	  understanding	  
Future	  Admission	  Projec8ons	  
•  Increase	  
•  Stay	  the	  same	  
Impact	  of	  Current	  Admission	  
•  Exposure	  to	  culture	  
•  Indiﬀerent/Not	  sure	  
•  Admission	  for	  U.S.	  students	  
•  Friendships	  
•  Language	  barriers	  
•  Worldly	  educa8on	  
Reason	  for	  Interna8onal	  Admission	  
•  Diversity/Globaliza8on	  
•  Qualiﬁed	  applicants	  
•  Make	  money	  
•  Increase	  university	  pres8ge	  
•  Provide	  valuable	  educa8on	  
According	  to	  an	  ar8cle	  published	  in	  the	  Daily	  Illini,	  there	  seems	  to	  be	  a	  
debate	  on	  the	  true	  eﬀects	  of	  the	  large	  interna8onal	  student	  popula8on	  at	  
the	  University	  of	  Illinois.	  	  “On	  the	  one	  hand	  it	  is	  great	  for	  the	  students	  to	  
experience	  life	  on	  a	  culturally	  diverse	  campus.	  On	  the	  other	  hand	  some	  
people	  believe	  that	  there	  should	  be	  a	  beYer	  balance	  between	  those	  who	  
support	  the	  university,	  i.e.	  Illinois	  tax	  payers	  and	  na8ve	  students,	  and	  those	  
that	  are	  admiYed	  from	  abroad.”	  	  The	  underlying	  ques8on	  that	  s8ll	  stands	  is	  
whether	  the	  cons	  are	  star8ng	  to	  outweigh	  the	  pros	  with	  regard	  to	  the	  large	  
interna8onal	  popula8on.	  The	  announcement	  of	  the	  University	  of	  Illinois	  as	  
the	  largest	  host	  of	  interna8onal	  students	  among	  public	  ins8tu8ons	  was	  
enough	  to	  spark	  a	  debate	  among	  state	  poli8cians,	  but	  will	  it	  be	  enough	  to	  
alarm	  current	  and	  prospec8ve	  students	  and	  their	  families?	  
•  “They	  have	  money	  …they’re	  qualiﬁed.”	  
•  “I	  know	  some	  kids	  back	  home	  who	  got	  denied	  from	  U	  of	  I	  maybe	  due	  to	  
interna8onal	  students.”	  
•  “…As	  money	  is	  short,	  more	  will	  be	  accepted.”	  
•  “I	  think	  the	  main	  impact	  will	  be	  during	  the	  admission	  process.”	  
•  “They	  should	  put	  a	  cap	  on	  how	  many	  can	  be	  admiYed.”	  
•  “	  We	  are	  already	  bringing	  in	  more	  interna8onal	  students	  than	  any	  other	  
university	  (I	  believe),	  so	  I	  don’t	  think	  the	  propor8on	  should	  increase.	  We	  
need	  to	  make	  sure	  that	  we	  are	  educa8ng	  future	  U.S.	  leaders	  too.”	  
•  “There	  could	  very	  well	  be	  fewer	  spots	  for	  na8ve	  students	  if	  the	  [number]	  
of	  interna8onal	  students	  increases,	  which	  makes	  me	  a	  liYle	  worried	  
because	  if	  those	  interna8onal	  students	  take	  all	  their	  knowledge	  back	  
home,	  the	  U.S.	  [will	  be]	  lee	  with	  a	  gaping	  hole	  of	  able	  people	  to	  lead.”	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